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La contre-révolution : idéologies, cultures, pratiques
1 Le  séminaire  a  été  consacré  à  plusieurs  sujets,  notamment  aux  rapports  entre  les
paysans et la contre-révolution, l’exil contre-révolutionnaire en Argentine et la guerre
de Canudos (fin du XIXe siècle, Brésil), sans oublier quelques exposés et commentaires à
propos  d’histoire  et de  littérature  –  le  sujet  principal  des  années  précédentes.  La
première question est très importante. Les interprétations simplistes ou chargées de
préjugés  continuent  d’abonder  lorsqu’il  s’agit  d’aborder  le  thème de  l’adhésion des
paysans  –  et,  en  général,  des  groupes  populaires  –  à  la  contre-révolution.
L’historiographie n’a pas trouvé de réponses totalement satisfaisantes, pour le moment,
pour expliquer les raisons de la participation paysanne aux mouvements de la Vendée
et  de  la  chouannerie  en France,  au miguelisme portugais,  au carlisme espagnol,  au
« brigantaggio »  méridional  italien  ou,  entre  autres,  déjà  en  plein  XXe siècle,  à  la
Cristiada mexicaine.  Parmi  les  interprétations  que  j’ai  désignées  comme  simplistes
émerge  celle  de  la  supposée  manipulation  paysanne,  c’est-à-dire  celle  des  secteurs
populaires que d’autres groupes – surtout l’Église et les propriétaires – auraient poussé
vers la contre-révolution. Le paysan devient, dans ce cas, une marionnette manipulée
par d’autres. Parmi les préjugés, on trouve celui de considérer impossible ou contre-
nature l’attachement contre-révolutionnaire des paysans, puisqu’ils font partie de la
classe  opprimée  et,  en  conséquence,  potentiellement  révolutionnaire.  Dans  ce  cas,
l’historien se voit obligé de chercher les causes de cette anomalie, qu’il trouve parfois
dans le mythe de la manipulation, déjà évoqué, dans la coercition ou dans l’inculture
populaire, entendue dans un sens large. L’interprétation culturelle – intégrée à côté de
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celles  d’un  autre  type,  du  politique  à  l’économique  –  est  indispensable  afin  de
comprendre cette relation entre paysans et contre-révolution.
2 Le  séminaire  a  accueilli  un  certain  nombre  de  chercheurs :  Humberto  Cucchetti
(CONICET,  Buenos  Aires),  « Pierre  Debray » ;  Alexandre  Dupont  (Université  Paris  1-
Panthéon-Sorbonne),  « Les  néo-catholiques :  Veuillot  et  Aparisi » ;  Maurizio  Ridolfi
(Università  delia  Tuscia-Viterbo),  « Les  fêtes  politiques » ;  Eduardo Frías  (Université
Autónoma  de Sinaloa,  Mexique),  « Les  narco-corridos »,  et  Fortunato  Mallimaci
(Université de Buenos Aires-CONICET),  « Catholicisme et  Hispanidad en Amérique du
Sud ».
3 J’ai organisé, avec Georges Lomné, les 11 et 12 juin 2012 à Lima (Pérou), le séminaire
international Conservateurs et contre-révolutionnaires dans l’espace euro-américain, XIXe-XXe
siècles. Il s’agit de la première réunion d’un projet de l’Institut d’études andines (IFES,
Lima), la Casa de Velázquez (Madrid), le CEMCA (Mexico) et l’Université Hambourg, que
j’ai l’honneur de diriger, sur les circulations et les transferts dans le terrain politique et
idéologique de la contre-révolution et du conservatisme entre l’Europe occidentale et
l’Amérique latine – dans les deux sens. Trois autres réunions internationales vont être
organisées en 2013 et 2014, à Mexico, à Madrid et à Hambourg.
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